szomorujáték 4 felvonásban - írta Herczegh Ferencz - rendező Heltai Jenő by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadások kezdete 8 órakor!
Folyó szám 8. Igazgató; HELTAI JENŐ. Telefon 545-
Debreczen, 1918 szeptember 6-án pénteken és 7-én szombaton:
J la r k o i  i c i  M argit f e l l é p t é v e l :
Uj bemutatással és uj szereposztással
Árva László Király
 __________  S zo m o ru já té k  4  fe lvonásban . I r t a :  H ercz eg h  F e re n c z . R e n d e z ő : H elta i Je n ő . _________
Személyek:
A k i r á l y ..............................................  S te lla  Gida
H unyadi J á n o s n é .......................... M arkovics M argit
H unyad i L ász ló ...............................  L adány i Im re
H unyad i M ályás............................... Som ogyi K.
Szilágyi M ih á ly ...............................  László  Gyula
Ciliéi U l r i k ....................................  S zékely  G yula
G ara , n á d o risp á n  . . .  • . . R em ete  G éza
G ara  M á r i a ....................................  S zigeti Ida
K anizsai E r z s i ...............................  B orosnyai K ató
Ú jlaki, e rd é ly i v a jd a  . . . .  Szalai P ál
R ozgonyi S e b e s t y é n ..................... A rday E ndre
R ozgonyi M i k l ó s .......................... S zabó  Gyula
V itéz, p ü sp ö k   .......................... V irágháty  Lajos
O rs z á g h ..............................................  A rday Á rpád
B o d ó ...................................................  S á n d o r  A ntal
P rokók , király i k a m a rá s  .
J e r e m i á s ...............................
Bögöly, a  k irály  b o lo n d ja  
K ata   ..........................
V arga S im on  
G yőré A lajos 
V árn ay  L ászló  
E gyed Lenke
K ahy, u d v a r m e s t e r ..................... S u g á r  Jó z se f
H e r o l d ..............................................  Á dám  Jó z se f
A király  a p r ó d j a .......................... Á rkossi O lga
E lső  t i s z t .........................................  K iss Illés
M ásodik t i s z t .................................... D ebreczeni L.
Első h ö lg y ......................................... S üvegh  Jo lá n
M ásodik h ö l g y ........................• . Z ách  T erk a
B a r á t ...................................................  D ebreczen i L ajos
T ö rtén ik  1457-ben.
F ö ld sz in ti c sa lád i páh o ly  23 K  7 2  (111. I. em eleti család i páho ly  19 K  6 4  HU. F ö ld sz in ti és I 
I k lsp áh o ly  15 K 46 H1L M ásodcm ele tl páh o ly  10 K . 1 8  f. T ám lásszek  I .  ren d 0  4 K 
T ám lásszék  II . rendű  3 K  581. T ám lásszék  IH . ren d ű  3 . K  E rk é ly  I . sor 1 K. 9 2  (111.
,1 ...........-  H . so r I  K  62 (III. Á lló  hely  8 4  HU. D eák-Jegy  62 HIÚ K a rz a t I-ső  so r 6 8 lU l.K a rz e t-é lló  6 2  fillér.
E z e n  h e ly á ra k b a n  b cn n e lfo g la lta tik  a v igalm i adó  Is és pedig F ö ld sz in ti csa lód j p áh o ly o k  u tá n  l  K  -8  í- 
E lső em e le ti c sa lá d i páh o ly o k  u tó n  1 K  12 í. F ö ld sz in ti és e lső  em . k is  p áh o ly o k  u tá n  9 6  I. M ásodem ele ti 
áh o lv o k  u tá n  4 8  f. A z I .  és I I .  ren d ű  tám lá sszék  u tá n  32  IlUer. A  I I I .  re n d ű  tá m lá s sz c k  u tá n  16 f i llé r .
E rk é ly  I I .  s o r  u tá n  8 fillé r. K a rz a t  u tá n  4 fillér.__________________________________
. .  ' j  Földszfn
H e l y á r a k :
Folyó szám 9. Debreczen, 1918 szeptember 8-án vasárnap
Délntán három ó ra k o r :
S T A U B U L  RÓZSÁJA.
Este nyolez ó rak o r:
ÁRVA LÁSZLÓ KIRÁLY.
D ebreczen  v á r o s  é s  a  T isz á n tú li ré t .  egyh& zker. k ö n y v n y o m d a-v á lla la ta .
D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. helyrajzi szám : Ivls Szín 1918
